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Assessment of changes in the general education level 
of the population over the years of independence,
% of the polled
No substantial 
changes occurred
Increased
20.4%
13.1%
Hard to say
9.3%
Decreased
57.2%
Assessment of changes in the educational system 
over the years of independence,
% of the polled
No substantial 
changes occurred
Improved
22.5%
11.1%
Hard to say
11.7%
Worsened
54.7%
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Assessment of the level of influence 
on state decisions in the sphere of education,
% of the polled
* Respondents were offered to give three answers
29,9%
President 
of Ukraine
Other
Hard to say
Cabinet of Ministers
of Ukraine
35,4%
Verkhovna Rada 
of Ukraine
27,4%
Ministry of Education 
and Science 
of Ukraine
62,4%
Political parties 3,1%
Public 
associations
3,8%
Trade unions 1,9%
Business circles 5,6%
Church 0,9%
Mass media 1,8%
Educational 
community
16,0%
Parents 6,7%
1,0%
13,2%
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Assessment of progress in reforming the educational system,
% of the polled
No changes are taking place
17.5%
Planned process 
of reform
11.8%
Hard to say
29.5%
Other
0.8%
Poorly managed, 
unprepared process 
with imitation of reform
40.4%
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Assessment of a possible  impact of education period extension,
% of the polled
Quality of knowledge 
received
Pupils' health Possibility for graduates 
to make a successful career
Positive impact
44.7%
22.2%21.3%
11.8%
30.9%
43.7%
11.0%
14.4%
44.0%
22.0%
12.3%
21.7%
No impact
Negative impact
Hard to say
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What actions can raise 
the prestige of the teacher's profession?
% of the polled
* Respondents were offered to give three answers
87.4%Increase in teacher's wages
Increase in the quality 
of pedagogical education
33.5%
According of public school teachers 
with public servant status 21.6%
Formation of the corresponding 
public opinion by the mass media
8.8%
Decoration of teachers 
with state awards 6.0%
Reduction in the pension age 
for teachers
20.3%
Priority provision 
of teachers with housing
26.4%
Payment of allowances to teachers for 
buying PC, professional literature, 
and periodicals, using the Internet
35.2%
Other 2.0%
Difficult to assess 3.9%
Assessment of the level 
of budget expenditure on education,
% of the polled
Very low
40.8%
Sufficient
4.8%
Hard to say
7.9%
Very high
1.6%
Low
44.9%
What kind of education is most promising 
on the labour market today?
% of the polled
* Respondents were offered to give three answers
64.6%Economic
Other
Hard 
to say
Law 63.8%
Medical 33.4%
Pedagogical 4.8%
Engineering 7.8%
Military 5.9%
Journalistic 8.8%
Humanitarian (history, philosophy, 
psychology, literature science, etc.)
5.6%
Linguistic 
(foreign languages)
24.1%
Environmental 3.4%
Political science 9.4%
1.9%
7.4%
